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E la pompa un grand'imbroglio [L'infedelta delusa) Joseph Haydn (1732-1809)
Je me suis plaint aux tourterelles.
Ouvre tes yeux bleus
Jules Massenet (1842-1912)
Tristesse Camille Saint-Saens (1 835-1 921
Why Can't I Let You Go...
I Never Saw a Moor
Aure amiche
lo lo so che il bel sembiante
.Richard Pearson Thomas (b.1 957)
.Vincenzo Righini (1756-1812)
La conocchia Gaetano Donizetti (1797-1848)
-INTERMISSION-
Kommt ein schlanker Bursch gegangen (Der Freischutz) Carl Maria von Weber (1 786-1 826)
All mein gedanken.
Die Nacht
.Richard Strauss (1864-1949)
Minueto en alabanza de la musica seria (La Consulta) Fernando Ferandiere (c.1740 - c.1816)
Dios mfo, jque solos se quedan los muertos! Manuel de Falla (1876-1946)
El majo discreto Enrique Granados (1867-1916)
II bacio Luigi Arditi (1822-1903)
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Performance. Paige Reisenfeld is a student of Michelle Harman Gulick,
and a vocal coaching student of Melanie Kohn Day.
